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The actual condition and residents’evaluation toward living environments at Nonghoi Baan Eua Arthorn housing estate in Chiangmai,Thailand
 
Mari TANAKA??and Rie SHIMIZU??




National Housing Authority has been carried out Baan Eua-Arthorn projects (BEA), which supply
 
ready-made uniform houses for low-income families since 2003. There are 309 projects and 272,256 houses
 
in 2013. Nonghoi housing estate in Chiangmai is completed in 2009. It is the 3? largest housing estate
 
among BEA projects in Chaiangmai.
The actual living conditions at Nonghoi housing estate was investigated. They are nuclear families,
couple and single person. Residents are satisfied with their living environments as convenient place to go to
 
hospital or school,and a good community. They have various opportunities to join in community activities.
The resident’s activities at the outside common space are investigated and classified into 5 categories. There
 
are 159 activities in a holiday. The most frequently observed activity is“talk,rest,and daily activities”and
 
this is seen at the space between flats.“Play and leisure activities”and“Housekeeping”are also frequently seen.
To evaluate living environments by the residents’point of view,workshop was organized. Participants
 
walk around residential estate and take the photographs of good points,anxious matter,then affix the caption.
Analyzing qualitative caption data,residents tend to point out specific concern and function based on daily
 
feelings and observations.
Some residents grow fruit trees,vegitables and flowers in empty space and everybody enjoys it. This kind
 
of rural land use is possible at Nonghoi Baan Eua Arthorn housing estate and positively evaluated. Residents
 
are ecologically minded and voluntarily contribute to solve residential problems. This caption evaluation
 
method is useful to elucidate variety of residents’opinions and to find out solution not only in Japan but also
 
in foreign countries due to simple way of expressing their feeling and opinions.



























































































































































居 住 者 G  H  I  J  K
団 地 ノンホイ 2 ノンホイ 1 ノンホイ 2 ノンホイ 1 ノンホイ 1
住 棟 ナ ン バ ー 3棟 7棟 6棟 1棟 9棟
住 戸 タ イ プ 33㎡ 24㎡ 33㎡ 33㎡ 24㎡
世 帯 人 数（人) 2  2  2  4  1
子 ど も 人 数（人) 0  0  0  2  0
家 族 形 態 夫婦 夫婦 母＋息子 核家族 一人暮らし
世 帯 主 年 齢（歳) 74  57  63  42  46
居 住 開 始 年（年) 2009  2007  2007  2011  2007
世 帯 主 職 業 無職 ホテル勤務 無職 会社員
団地管理組織の
会計
所 有 持家 持家 持家 賃貸 持家
前 住 地 ラムパーン（北部） ターク（北部） チェンマイ（北部） チェンマイ（北部） チェンマイ（北部）
前 住 居 形 態 賃 料
（バーツ／月）
持家 持家 賃貸 賃貸 4,500 賃貸























不 満 点 ・ 不 便 に

























































11 写真を撮る 1 4 レジャー活動 3  12 草木に水やり 2
 
13 洗濯物を干す／取り込む 4 5 家事 11  14 ゴミ捨て 7
 
15 車の整備 2 3 家事・作業
40




7 自然の手入れ 1  19 掃除 1 4 共用空間の維持・管理
4
(2％) 8 ゴミ掃除 3  20 ゴミの回収 3
合 計 159
表３ 活動場所と活動数
話･休息･日常行為 遊び・余暇活動 家事・作業 共用空間の維持・管理 合 計
広場（遊具あり） 6  20  0  0  26
駐 車 場 7  9  12  1  29
道 路 沿 い 19  2  0  0  21
住棟間・住棟裏 7  5  5  0  17
































































































○ × ?? 計
居住者大人 16  3  0  19
居住者子ども 14  2  0  16
タイ人学生 22  9  7  38
日本人学生 18  8  2  28
合 計 70  22  9  101
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図４ 属性別評価ポイント（ 良い ×悪い 気になる）
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